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ΒΗΜΟΘΓΡΟΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ^ 
Είναι άξιον Ιδιαιτέρας παρατηρήσεως το γεγονός, δτι είς τάς εκκλη­
σίας της Θεσσαλονίκης, τάς κτισθείσας κατά τήν περίοδον της Τουρκοκρα­
τίας, ουδεμία σχεδόν παλαιά εικών αξία κάπως λόγου διασφζεται. Αί μόναι 
νπάρχουσαι δλίγαι εΙκόνες με καλλιτεχνικήν οπωσδήποτε σημασίαν εΰρίσκον-
TUI εις τήν Μονήν Βλαττάδων και εις τον ναΐσκον του Αγίου Νικολάου 
του Όρφανοΰ, αποτελούντα από αΐώνων μετόχιον αυτής.1 
Ή σχεδόν παντελής αυτή Είλλειψις παλαιών είκόνων από τους ενορια­
κούς ναούς της Τουρκοκρατίας νομίζω οτι "κατά μέγιστον μέρος οφείλεται 
εϊς την συνήθειαν της αποστολής των κάπως Ιφθαρμένων Ιξ αυτών είς τα 
Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, ϊνα καώσι δια τήν κατασκευήν του 'Α­
γίου Μΰρου. Ή ολέθρια δια τήν ίστορίαν της βυζαντινής ζωγραφικής συ­
νήθεια αυτή είναι δυστυχώς πολύ παλαιά. Τήν αναφέρει δια πρώτην φο­
ράν, καθ' όσον τουλάχιστον γνωρίζω, δ κατά το 1200 επισκεφθείς τήν Κων­
σταντινούπολη Ρώσος αρχιεπίσκοπος του Νοβγορόδ 'Αντώνιος, δ δποΐος είς 
το Όδοιπορικόν του γράφει τα εξής : «"Οχι μακράν 2 ευρίσκεται δ τόπος, 
Οπου βράζουν το αγιον ελαιον καίοντες κάτωθεν παλαιάς αγίας εικόνας, των 
οποίων δεν διακρίνονται πλέον τα χαρακτηριστικά, καί με το Ιλαιον αυτό 
αλείφουν τα νήπια, δταν τα βαπτίζουν».
3
 Είναι εΰκολον λοιπόν να φαντασθή 
τις πόσα ζωγραφικά επί σανίδος έργα εγένοντο επί τόσους αΙώνας παρανά­
λωμα του πυρός, συγχρόνως δε να εξήγηση τήν παντελή σχεδόν Ιλλειψιν πα­
λαιών εικόνων από τους ενοριακούς ναοΰς, δχι μόνον τής Θεσσαλονίκης, 
αλλά καί πολλών άλλων πόλεων.
4 
1
 Etc τήν Μονήν Βλαττάδων, δπως καί εις τον "Αγιον Νικόλαον τον Όρφα-
νόν, σφζονται δχι μόνον εικόνες τής Τουρκοκρατίας, άλλα καί βυζαντινών χρόνων. Μίαν 
τοιαύτην εκ τής Μ. Βλαττάδων έδημοσίευβα εις τό περ. Cahiers Archéologiques, 
3, 1948, 114 κ.έξ., μίαν δέ εκ του Άγ. Νικολάου του Όρφανοΰ είς τήν Επετηρίδα 
τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 3, 1926, 135 κ.έξ. 
* Δηλαδή τής 'Αγίας Σοφίας. "Ο τόπος, δπου κατεσκευάζετο το Μΰρον, ήτο 
το Πατριαρχεΐον, κείμενον βορείως τής 'Αγίας Σοφίας. Δια τήν θ-έσιν του βλ. τελευ-
ταιον R. J a n i n, Constantinople byzantine, Paris, 1950, 174. 
» Β . d e K h i t r o w o , Itinéraires russes en Orient, I. 1, Genève, 
1889, 91. 
* ΕΙς την Κωνσταντινούπολη ελάχιστοι εΙκόνες υπάρχουν δχι εξαιρετικής τέ· 
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Δια τους λόγους αυτούς δύναται να θεωρηθή εξαιρετικώς εΰχάριστον 
το γεγονός, δτι διεσώθη εις την Θεσσαλονίκην ζωγραφικον έργον αξιολογώ-
τάτης τέχνης, δυνάμενον, ώς θα ίδωμεν, ν' άναχθή εις τους παλαιοτέρους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας και παρουσιάζον δλα τα χαρακτηριστικά της τότε 
άκμαζουσης Κρητικής σχολής. 
Είναι τοΰτο βημόθυρον τέμπλου και ευρίσκεται εις τον ναόν της 'Υπα­
παντής, κείμενον κατά το ανατολικόν άκρον της Εγνατίας όδοΰ, παρά τήν 
αψίδα του Γαλερίου. 
Ι 
Το βημόθυρον αυτό (πίν. 1), το μέλλον εδώ να μας απασχόληση, εί­
ναι προσηρμοσμένον εϊς το δεξιόν άκρον του τέμπλου του ναοΰ, εις τήν 
Ώραίαν Πΰλην του εκεί ευρισκομένου παρεκκλησίου. Το ΰψος του είναι 
1,33 μ., το δε όλικόν του πλάτος 0,77 μ. Το άνω του μέρος έχει το σύνηθες 
είς τα βημόθυρα ήμικυκλικον σχήμα και περιβάλλεται υπό στενού πλαισίου 
υπό μορφήν σχοινιού, κοσμείται δε προσέτι υπό σειράς μικρών ξυλίνων 
σφαιρών.
1 
"Επί των δυο φύλλων του, δπως κατά κανόνα σχεδόν εις τα βημόθυρα, 
είκονίζεται δ Ευαγγελισμός. Είς το άριστερόν, ώς προς τον θεατήν, φΰλλον 
παριστάνεται δ 'Αρχάγγελος Γαβριήλ βαδίζων προς δεξιά με προτεταμένον 
τον δεξιόν του πόδα, ενφ δ αριστερός έχει μείνει είς αρκετήν προς τα οπίσω 
απόστασιν. Είς τήν άριστεραν δ Γαβριήλ κρατεί σκήπτρον, ώς αγγελιαφό­
ρος του Βασιλέως τών Βασιλέων, στηριζόμενον επί του ώμου του. Τήν δε­
ξιόν τείνει προς τήν Θεοτόκον με τους δυο δάκτυλους ηνωμένους εις σχήμα 
ομιλούντος. Ό 'Αρχάγγελος φέρει χιτώνα βαθέος πρασίνου χρώματος με 
χνης, αϊ περισσότεροι τών οποίων ευρίσκονται είς το Σκευοφυλάκιον του Πατριαρ­
χείου, συλλεγεϊσαι κατά καιρούς άπο τους ενοριακούς ναούς. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Κειμήλια του Οικουμενικοί» Πατριαρχείου, 'Αθήναι, 1938, 26 κ.εξ. 'Από τάς εκατον­
τάδας τών εικόνων, τάς οποίας το 1922 εφερον μαζύ των ol εκ Μ. 'Ασίας ανταλλά­
ξιμοι "Έλληνες, ουδεμία σχεδόν είναι παλαιοτέρα τοΰ 18ου αιώνος. Παντελής επί­
σης είναι ή ελλειψις παλαιών αξίων λόγου εικόνων είς τάς ένοριακάς εκκλησίας 
τών 'Αθηνών. 
» Τοιαΰται σφαΐραι ή κωνοειδή σώματα υπάρχουν και επί ξυλίνων εκκλησια­
στικών επίπλων και βημοθύρων εκ τών χρόνων τών Παλαιολόγων, τα όποΐα διε­
σώθησαν είς τήν Μακεδονίαν και τήν Σερβίαν. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ εν Mélanges 
Ch. Diehl, Paris, 1930, II, σ. 174, είκ. 2 ("Αγιος Στέφανος Καστοριάς). "Αρχείον 
τών Βυζαντινών Μνημείων της 'Ελλάδος, 4, 1938, σ. 192, είκ. 129 ("Αγιοι 'Ανάργυ­
ροι Καστοριάς). Τα τελευταία ταΰτα ó κ. Ά . 'Ορλάνδος, "Αρχείον Βυζ. Μνημ. ενθ' 
άν. 191, θεωρεί τών χρόνων της Τουρκοκρατίας. F. M e s e s n e l εν Atti del V 
Congresso Internazionale di Studi Bizantini, II, Roma, 1940, πίν. LXXIV. 2 
και σ. 263 (Φύλλον βημοθύρου εκ της Μονής 'Αγίου 'Ανδρέου παρά τον ποταμον 
Τρέσκα, πλησίον τών Σκοπίων). 
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πλατεΐαν χρυσήν ταινίαν—σημεϊον, clavus—επί του δεξιού βραχίονος, ετέ­
ρα δε*, χρυσή επίσης, ταινία ευρίσκεται Ιπί της δεξιάς πλευράς του εσωτερι­
κού τούτου ενδύματος, διακρινόμενη etc το κάτω αύτοΰ μέρος. Το επί του 
χιτώνος έρριμμένον ίμάτιον, του δποίου μία άκρα ανεμίζεται προς τα οπί­
σω, είναι χρώματος Ιρυθροΰ. Αι μεγάλαι τέλος πτέρυγες του 'Αρχαγγέλου 
είναι χρώματος βαθέος κάστανου με χρυσός γραμμάς, δηλοΰσας τάς λεπτο­
μέρειας. 
"Η Θεοτόκος επί του δεξιοί) φύλλου του βημοθύρου εικονίζεται δρθία, 
με το σώμα εστραμμένον êv μέρει προς τον Γαβριήλ καί με τήν ελαφρώς 
κεκλιμένην κεφαλήν βλέπουσαν προς τον θεατήν. Ή δεξιά της Θεομήτορος 
κάμπτεται προς τα ανω και είναι κεκαλυμμένη ύπο του Ιματίου, το όποιον 
άφίνει γυμνήν μόνον τήν ακραν χεΐρα, εΐκονιζομένην με τήν παλάμην προς 
τα εξω είς σχήμα εκπλήξεως καί αμηχανίας. Είς τήν άριστεράν χεΐρα ή Πα­
ναγία κρατεί μικράν άτρακτον με τυλιγμένον είς αυτήν κόκκινον νήμα, δια 
τήν σημασίαν του οποίου θα γίνη λόγος κατωτέρω. Το Ισωτερικον Ινδυμα 
τής Θεοτόκου είναι μαυροπράσινον, το δε εξωτερικόν, δπως καί το επί της 
κεφαλής μαφόριον, είναι χρώματος βαθέος Ιρυθροΰ. "Οπισθεν τής Παρθένου 
ευρίσκεται μικρόν θρονίον με προσκεφάλαιον επ' αΰτοΰ. 
Το βάθος τέλος τοΰ βημοθΰρου, δπου προβάλλονται at δυο μορφαί, 
είναι χρυσοΰν. 
Δια τα χρώματα εϊς τα πρόσωπα καί τα γυμνά μέρη των δυο μορφών 
θα γίνη λόγος κατωτέρω. 
Προτοΰ περατώσωμεν τήν περιγραφήν τοΰ βημοθύρου, δέον να προσ-
θέσωμεν δτι εις εποχήν δ'χι ίσως πολύ πάλαιαν αί δυο είς αυτό εικονιζόμε­
νοι μορφαί υπέστησαν βάναυσους καί άδεξίας Ιπιζωγραφήσεις. Εκείνα Ιδίως 
πού συνετέλεσαν είς τήν άλλοίωσιν τοΰ έργου είναι τα δι' εντόνου μαύρου 
χρώματος περιγράμματα καί at γραμμαί είς τας πτυχας των ενδυμάτων. Παρά 
τάς χονδροειδεστάτας δμως αύτας έπιζωγραφήσεις αί μορφαί τοΰ βημοθΰ­
ρου διατηρούν ακόμη τάς ζωγραφικός των άρετάς, at όποίαι μας επιτρέπουν 
να Ικτιμήσωμεν τήν λεπτήν τέχνην τοΰ έργου τούτου. 
II 
Ή είχονογραφία τών επί τοΰ βημοθύρου δύο μορφών παρουσιάζει 
δχι ολίγα ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Ό Α ρ χ ά γ γ ε λ ο ς Γ α β ρ ι ή λ , με τον συνεσταλμένον τρόπον 
τοΰ βαδίσματος του, ευρίσκεται εις ζωηράν αντίθεσιν προς τήν όρμητικήν 
κίνησιν, με τήν οποίαν τον παρέστησεν ή ζωγραφική τών χρόνων τών Πα­
λαιολόγων,
1
 άλλα καί ακόμη παλαιότερον ή αγιογραφία τής περιόδου 
1
 Βλ. π. χ. τήν τοιχογραφίαν τής Παντανάσσης είς τον Μυστοαν : G. M i l -
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των Κομνηνών.1 
Ή παράστασις του Γαβριήλ επί του ημετέρου βημοθυρου συνεχίζει 
πάλαιαν είκονογραφικήν παράδοσιν, την οποίαν εύρίσκομεν, δια να περιο-
ρισθώμεν εΐς τους από της Μακεδόνικης δυναστείας και εντεύθεν χρόνους, 
ηδη τον l lov αιώνα είς τα ψηφιδωτά της 'Αγίας Σοφίας του Κιέβου.2 Ό 
παλαιός αυτός τΰπος κατά την εποχήν των Παλαιολόγων, παρά την επικρά-
τησιν του άλλου, κατά τον όποιον ó 'Αρχάγγελος είκονίζεται με όρμητικόν 
βάδισμα, δεν εξαφανίζεται. Τον εύρίσκομεν εις ολίγιστα, είναι αληθές, μνη­
μεία εντελώς άνάλογον προς τον επί τοΰ ημετέρου βημοθυρου.3 Ό τΰπος 
οΰτος, δπως τον βλέπομεν εις το εξεταζόμενον βημόθυρον, εχρησιμοποιήθη 
δχι σπανίως από τους Κρήτας αγιογράφους τοΰ 16ου αΙώνος, οί όποιοι 
επανέρχονται πολύ συχνά εΐς την παλαιοτέραν της Παλαιολογείου εποχής 
παράδοσιν. Κατά τον τΰπον τοΰτον ζωγραφίζει το 1535 τον Γαβριήλ ó Θεο­
φάνης ó Κρής εΐς το καθολικόν της Μονής τής Λαύρας εις το "Αγιον "Ορος,* 
ολίγον δε ίσως αργότερο ν εις τήν τράπεζαν τής αυτής μονής, εικονογράφων 
τον Β' οίκον τοΰ Ακάθιστου ΰμνου.5 Τον ίδιον αυτόν τΰπον επαναλαμβά­
νει μετ' ολίγα ετη, το 1555, ó άγνωστος τοιχογράφος, ó διακοσμήσας το μι­
κρόν παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου εΐς τήν Άγιορειτικήν Μονήν 'Α­
γίου Παΰλου.
6 
Τό κλειστόν αυτό περίγραμμα τοΰ 'Αρχαγγέλου ήτο βεβαίως τό κα-
ταλληλότερον δια τον στενόν χώρον τοΰ φύλλου τοΰ βημοθυρου, δπου ούτος 
είναι ζωγραφημένος. Τό περιωρισμένον όμως τής επιφανείας δεν είναι ó 
μόνος λόγος, δια τον οποίον εικονίζεται οΰτως ó Γαβριήλ, διότι τον ίδιον 
τΰπον εύρίσκομεν καΐ εις εικόνας, δ'που ó χώρος είναι πολύ ευρύτερος,"1 δ­
πως και αντιθέτως τόν Άρχάγγελον με τό όρμητικόν βάδισμα εύρίσκομεν 
1 e t, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, πίν. 139. 1. Επίσης τας εΐ-
κόνας είς τήν Λαύραν της "Αγίας Τριάδος παρά τήν Μόσχαν : Ο. W u 1 f f · M. 
A l p a t o f f , Denkmäler der Ikonenmalerei, Hellerau bei Dresden, 1925, σ. 
119, είκ. 45, και είς xòv "Αγιον Κλήμεντα τής Άχρίδος : Μ. C o r o v i c - L j u -
b i n k o v i c , Les icones d' Ohrid, Beograd, 1953, πίν. 2. 
1
 Βλ. σχετικά παραδείγματα παρά G. M i l l e t , Recherches sur Γ icono­
graphie de Γ Evangile, Paris, 1916, είκ. 12, 13, έναντι σ. 72. 
* Προχείρως παρά G, S c h l u m b e r g e r , L' épopée byzantine, II , σ. 212. 
8
 Φορητά ψηφιδωτά είς το Victoria and Albert Museum τοΰ Λονδίνου και 
elç tò Μουσεΐον Opera del Duomo τής Φλωρεντίας : W u l f f - A l p a t o f f , 
ένθ' άν. σ. 109, είκ. 40 και σ. 112, είκ. 41. 
* G. M i l l e t , Monuments de Γ Athos, Ι, Les peintures, Paris, 1927, 
πίν. 119. 4. 
* Αυτόθι, πίν. 145. 2. 
« Αυτόθι, πίν. 190. 1. 
Τ
 Βλ. τήν τοιχογραφίαν τοΰ παρεκκλησίου τής Μονής 'Αγίου Παύλου et; τήν 
«ροηγουμένην πημείωσιν. 
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και εις βημόθυρα, δπου ή επιφάνεια είναι επίσης στενή, δπως καΐ είς το 
ενταύθα εξεταζόμενον.1 
Πρόκειται συνεπώς περί ηθελημένου περιορισμού του δλου εξωτερι­
κοί! περιγράμματος. Δι* αυτοί) δ δημιουργήσας τον άρχικόν τύπον τεχνίτης 
επεδίωξε, νομίζω, να καταστήση εμφανή τον δισταγμόν του 'Αρχαγγέλου να 
προχώρηση προς τήν Θεοτόκον και την συστολήν και τον φόβον του, βλέ­
ποντος τον Κΰριον «σωματοΰμενον» εις τα σπλάχνα της θεομήτορος δια του 
υπ' αΰτοΰ κομισθέντος χαιρετισμού.2 
Ή Θ ε ο τ ό κ ο ς , εικονιζόμενη ορθία επί του απασχολοΰντος ήμας 
βημοθυρου, ανήκει Ιπίσης εΐς τΰπον παλαιότατον. 
Όρθίαν πράγματι τήν εύρίσκομεν κατά τον 9ον ήδη αιώνα εϊς τον 
περίφημον κωδ. 510 της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, περιέχοντα 
τους λόγους του Γρηγορίου του Θεολόγου καΐ γραφέντα προς χρήσιν του 
αΰτοκράτορος Βασιλείου Α' τον Μακεδόνος,
3
 κατά δε τον ΙΟον εις τάς τοιχο­
γραφίας τής Καππαδοκίας.* Ή τέχνη των Παλαιολόγων επροτίμησε κατά 
το πλείστον τύν τΰπον τής καθήμενης Θεοτόκου, τον όποιον δχι σπανίως 
εΐχον χρησιμοποιήσει καΐ οι ζωγράφοι των χρόνων των Κομνηνών. Οι Κρή-
τες αγιογράφοι του 16ου αιώνος επανέρχονται, δπως ειδομεν οτι εκαμον και 
δια τον Γαβριήλ, εις τον πάλαιαν τύπον τής όρθιας θεομήτορος. Κατά τον 
1
 "Οπως π.χ. το βημόθυρον είς το παρεκκλήσιον Κελλίου τής Σταυρονικητια-
νής σκήτης του 'Αγίου "Ορους : Ν. Κ ο ν τ α κ ώ φ , Είκονογραφία τής Θεοτόκου 
(ρωο.), Πετρούπολις, 1914- 15, II, σ. 370, είκ. 216. 
* Πρβ. τόν Α' οίκον του Ακάθιστου ύμνου : <...καί συν xf} άσωμάτφ φωνή 
σωματοΰμενον σε ΰεωρών (ό Γαβριήλ), Κύριε, εξίστατο και ΐστατο...». Τήν δια χαι­
ρετισμού «σωμάτωσιν» του Ίησοϋ είς τους κόλπους τής Θεοτόκου άπέδωκεν ή ρωσι­
κή είκονογραφία μέ τήν παράστασιν του Βρέφους επί του στήθους τής Παναγίας είς 
τήν σκηνήν του Ευαγγελισμού, Πρβ. τήν εΙκόνα, τήν εύρισκομένην άλλοτε είς τόν 
ναον τής Κοιμήσεως είς τήν Μόσχαν και τώρα είς τήν αυτόθι Συλλογήν Τρετιά-
κωφ : D. A i n a l o v , Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit 
des Grossfürstentums Moskau, Berlin - Leipzig, 1933, πίν. 31. 'Επίσης παρά 
Β. Λ ά ζ α ρ ε φ, 'Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής (ρωσ.), Μόσχα, 1948, II, πίν. 
213. "Εγχρωμος άπεικόνισις παρά W. W e i d 1 é, Les icones byzantines et rus-
ses, Firenze, 1950, πίν. V, VII. "Αλλην άνάλογον εΙκόνα έδημοσίευσε, παραλαβών 
εκ του βιβλίου τον Ποκρόβσκι, ó Α. Ά δ α μ α ν τ ί ο υ είς τήν Λαογραφίαν, 1, 
1910, σ. 541, είκ. 15. Προς αυτήν λίαν συγγενής είναι ή παράστασις επί χρυσοκέν­
τητου έπιτραχηλίου τής Μονής 'Ιβήρων : G. Μ i 1 1 e t, Broderies religieuses de 
style byzantin, Paris, 1947, πίν. CXVI. 1. 
» H. O m o n t, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bi­
bliothèque Nationale, Paris, 1929, πίν. XX. Προχείρως και έν Β.Ζ. 36, 1936, πίν. 
VIII. 1. 
4
 G. d e j e r p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, Λεύκω­
μα lov, πίν. 37. 2, Λεύκωμα 2ov, πίν. 74. 1. Προχείρως και παρά M i l l e t , Re­
cherches sur Γ iconographie de V Evangile, είκ. 26, έναντι σ. 76. 
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τρόπον αυτόν παρέστησαν τήν Παρθένον και ó Θεοφάνης το 1535 είς το 
καθολικον της Λαύρας καΐ οι διακοσμήσαντες κατά το 1544 το παλαιον κα-
θολικον της 'Αγιορείτικης Μονής Ξενοφώντος, δπως επίσης καΐ ó ζωγράφος 
του παρεκκλησίου της Μονής 'Αγίου Παύλου.
1
 Τους Κρήτας αγιογράφους 
ακολουθούν κατά τον 16ον αιώνα καΐ οι χρυσοκεντηταΐ τών αμφίων. Μετα­
ξύ των έργων αυτών πρέπει ν* άναφέρωμεν δια τήν ακριβή των χρονολο-
γίαν το επιτραχήλιον του έτους 1537 εις τήν Άγιορειτικήν Μονήν Έσφι-
γμένου και τήν ποδέαν του 1545 εις τήν Μονήν 'Ιβήρων.2 
Τήν παράστασιν αυτήν τής όρθιας Θεοτόκου μας τήν ερμηνεύει κατά 
τρόπον εξαίρετον ó Νικόλαος Μεσαρίτης, περιγράφων το ψηφιδωτον του 
Ευαγγελισμού είς τον ναον των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως: 
*"Αρτι τον σκίμποδος ώς είχε εξαναστασα—έργον γαρ χειρών εΐχετο—τού­
το μεν τω μη προκατηγγέλυαι ταντην την τον παρισταμένου (δηλ. τοΰ Γα­
βριήλ) εΐοέλενοιν, τοντο òk τω ξενοτρόπω καΐ έκυάμβφ της τον προσδια-
λεγομένον προς αύτην είσελεύσεως' δρ&ιον το σύμπαν ταύτης ανάστημα, 
ώσεί τις μέλλει βασιλικών έπάκονος κελενσμάτων γενήσεσ&αι...».3 
"Οπως προσφυέστατα παρετήρησεν ó Millet, ή απεικόνισις αυτή τής 
όρθιας Θεοτόκου δεικνύει «τήν ευλαβή στάσιν, τήν ΰπαγορευομένην από τήν 
βυζαντινήν εθυμοτυπίαν, τήν σΰνεσιν και τήν περίσκεψιν, αϊ όποΐαι είναι 
κατά παράδοσιν άρεταί τής ελληνικής φυλής».* 
Ή Παναγία, έγερθεΐσα αμέσως από το κάθισμα της με τήν αίφνιδίαν 
εμφάνισιν του 'Αρχαγγέλου, κρατεί ακόμη είς τήν αριστεράν τήν ατρακτον 
με το νήμα τής πορφύρας και τοΰ κόκκινου, το όποιον, κατά τήν διήγησιν 
τοΰ απόκρυφου Πρωτευαγγελίου τοΰ 'Ιακώβου, τής παρέδωκαν οι ίερεΐς να 
έτοιμάση δια τήν κατασκευήν τοΰ καταπετάσματος τοΰ Ναοΰ.5 
'Αξία τέλος σημειώσεως εις το άπασχολοΰν ήμας ενταΰθα βημόθυρον 
είναι ή λεπτομέρεια δτι ή Θεοτόκος δεν στρέφει τήν ελαφρώς κλίνουσαν κε­
φαλήν της προς τον χαιρετίζοντα αυτήν Γαβριήλ, άλλα βλέπει προς το μέ­
ρος τοΰ θεατοΰ. Ή λεπτομέρεια αυτή, τήν οποίαν εΰρίσκομεν συχνά εις τα 
έργα τών Κρητών αγιογράφων τοΰ 16ου αΙώνος,6 νομίζω δτι προέρχεται 
1
 M i l l e t , Athos, πίν. 119. 5, 182. 2, 190. 1. 
» M i l l e t , Broderies, πίν. LXXVIII, CLXXII. 
•A. H e i s e n b e r g , Die Apostelkirche in Konstantinopel, Leipzig, 
1908, 45 κ. εξ. 
* M i l l e t , Recherches sur Γ iconogr. de Γ Evangile, 68. 
•C. T i s c h e n d orf, Evangelia apocrypha, εκδ. 2α, Upsiae, 1876, 
σ. 20 κ.εξ. κεφ. Χ. 
6
 Βλ. τήν τοιχογραφίαν τοΰ θεοφάνους είς το καΟολικον τής Λαύρας (άνωτ. 
σημ. 1), δπως χαί τήν τοιχογραφίαν είς το παρεκκλήσιον τής Μ. 'Αγίου Παύλου 
(αυτόθι). 
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ànò τήν πιστήν άπόδοσιν του ευαγγελικού κειμένου (Λουκ. 1.29) : «ή δε 
Ιδοΰσα διεταράχϋη ¿πΐ τω λόγω αύτοϋ (τον Γαβριήλ) xal διελογίζετο πο­
ταπός εΐη δ ασπασμός ούτος». Τήν έννοιαν του χωρίου τούτου διατυπώνει 
κάπως πλατύτερον το άπόκρυφον Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου : «Ή δέ ά-
χούσασα διεχρί&η èv εαυτή λέγουσα' εΐ ¿γώ σνλλήψομαι από κυρίου &εου 
ζώντος, xal γεννήσω ως πασά γυνή γεννά ;».* Σχετικά! λοιπόν προς τάς 
σκέψεις αύτας της Παρθένου είναι, νομίζω, και ή προς τα εμπρός στροφή 
της κεφαλής της και ή κίνησις της δεξιάς της χειρός, κίνησις ανθρώπου δια-
ποροΰντος. 
Οΰτω, από απόψεως εικονογραφικής, ή επί του εξεταζομένου βημοθύ-
ρου παράστασις του Ευαγγελισμού ευρίσκεται πλησιέστατα προς τήν πάλαιαν 
παράδοσιν, τήν προγενεστέραν της Παλαιολογείου Ιποχής, παράδοσιν, ή ο­
ποία αναζχί εις τήν τέχνην των Κρητών αγιογράφων του 16ου αιώνος. "Ο 
τεχνίτης, δ δημιουργήσας το πρότυπον, από το δποΐον απορρέει ή παράστα-
σις του ημετέρου βημοθυρου, ενδιεφέρετο κυρίως είς το να καταστήση εμ­
φανή τήν ψυχολογικήν κατάστασιν των δυο προσώπων της σκηνής, τήν συ-
στολήν, τον σεβασμον καί το δέος του 'Αρχαγγέλου, βλέποντος τήν δια του 
χαιρετισμού του σωμάτωσιν του Κυρίου είς τήν Παρθένον, καί τήν απορίαν 
ταύτης καί τας σκέψεις, πού της εγέννησεν ó απροσδόκητος χαιρετισμός. 
III 
Ή τεχνιχή έχτέλεσις τον βημοθυρου είναι ανάγκη να μελετηθή κά­
πως λεπτομερέστερον, διότι τα εκ της εξετάσεως αυτής πορίσματα δύνανται 
πολύ να μας βοηθήσουν είς τήν χρονολόγησιν του Ιργου. Βεβαίως ή μελέτη 
τής τεχνικής μέχρις ενός μόνον σημείου είναι δυνατή, διότι αί μεταγενέστε­
ροι επιζωγραφήσεις καί αλλοιώσεις, προ πάντων δε τα ακαλαίσθητα καί βά­
ναυσα διά μαύρου χρώματος περιγράμματα και at γραμμαί, μας εμποδίζουν 
να σχηματίσωμεν απολύτως σαφή Ιδέαν τής αρχικής μορφής του Ιργου. 
Εις τα πρόσωπα καί είς τα γυμνά μέρη το σκιερόν χρώμα, ó προπλα-
ομός, δπως τον Ονομάζει ή 'Ερμηνεία των ζωγράφων,2 είναι καστανόν, δ 
δε τόνος του δχι πολύ βαθύς. Έ π * αυτού έχει επιτεθή το φωτεινον χρώμα 
τής σαρκός, το σάρχωμα, κατά τήν Έρμηνείαν,3 το δποΐον είναι καστανέ-
ρυθρον. Τούτο εντοπίζεται εις τα προεξέχοντα κυρίως μέρη, τα καί ισχυρώς 
φωτιζόμενα. Ή μετάβασις από τάς σκιεράς επιφανείας προς τάς φωτιζόμε­
νος γίνεται κατά το πλείστον δι' ελαφρώς άποσβεννυμένων διαδοχικών τό-
1
 T i s c h e n d o r f , ενθ' όν. 22. 
' Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τ ο υ έ κ Φ ο υ ρ ν α, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, 
έκδ. Α. Παπαδοπούλου · Κεραμέως, Πετρούπολις, 1909, σ. 20 §16 καί σ, 34 §60. 
» Αυτόθι, ο. 21 § 21 καί σ. 34 § 50. 
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νων, του γλνχασμον, κιηα την Έρμηνείαν.1 (Πίν. 2,3). 
Ή τεχνική αυτή είναι ακριβώς ή της Κρητικής λεγομένης σχολής, λε­
πτομερέστατα περιγραφόμενη υπό της Ερμηνείας.2 Ταύτην εύρίσκομεν όμοί· 
αν σχεδόν εις τάς τοιχογραφίας, τάς οποίας εξετέλεσε το 1535 ó περίφημος 
Θεοφάνης δ Κρής εις το καθολικον τής Λαύρας 'Αγίου "Ορους.
3 
Ή τεχνική του ημετέρου βημοθυρου συγγενεύει με την των τοιχογρα­
φιών του Θεοφάνους δχι μόνον ώς προς τήν τονικήν σχέσιν και τήν έκτα· 
σιν τών φωτεινών καΐ τών σκιερών επιφανειών, άλλα και ώς προς τον τρό­
πον αποδόσεως τών ισχυρώς σχηματοποιημένων γραμμικών πτυχών εις τα 
ενδύματα με το πλαισιώνον αύτάς λεπτόν και φωτεινον περίγραμμα. 
Το ήμέτερον βημόθυρον παρουσιάζει ώς προς τον τρόπον εφαρμογής 
τής Κρητικής τεχνικής αξίας λόγου αναλογίας προς μίαν σειράν εικόνων, δυ­
ναμένων να χρονολογηθούν με αρκετήν βεβαιότητα. (Πίν. 4). Είς τον ναον 
δηλαδή του Πρωτάτου τών Καρυών 'Αγίου "Ορους υπάρχει εις το όπισθεν 
μέρος του τέμπλου, άνωθεν του Ιπιστυλίου, σειρά έξ επτά εικόνων, αί όποΐαι 
παριστάνουν εν προτομή τον Ίησοϋν, τήν Θεοτόκον, τον Πρόδρομον, τους 
αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και τους αποστόλους Πέτρον και Παΰλον, 
δλους, πλην βεβαίως του Ίησοΰ, είς στάσιν δεήσεως. Ή σειρά αυτή τών εΐ-
κόνων αποτελεί το θέμα τής μεγάλης λεγομένης Δεήσεως καΐ φαίνεται δτι 
ά'λλοτε θα εκόσμει το άνω μέρος τέμπλου.* Έ π ί τής εΙκόνος του Προδρό­
μου υπάρχει επιγραφή, άναφέρουσα τον Ϊερομόναχον Γρηγόριον, έχοντα το 
αξίωμα του Πρώτου του 'Αγίου "Ορους. Συμφώνως προς τάς έρευνας του 
Πορφυρίου Ούσπένσκι ó Γρηγόριος έχρημάτισε Πρώτος του "Ορους κατά 
το έτος 1544.5 Ώ ς προς τήν χωρίς ΐσχυράς αντιθέσεις τονικήν σχέσιν τών 
φωτεινών και τών σκοτεινών μερών εις τα πρόσωπα καί ώς προς τήν σχε­
τικώς μεγάλην εκτασιν, τήν δποίαν έχει ή επιφάνεια τής φωτιζόμενης σαρ-
» Αυτόθι, σ. 21 §§ 20, 21. 
ι Αυτόθι, σ. 34 §60: «...«at σάρχωσον (δηλ βάλε το χρώμα της φωτεινής 
σαρκός)" μόνον πρόσεχε να μη γέμιζες τα πρόσωπα εως εξω, άλλα μόνον είς τα θεμέλια 
(είς τα προεξέχοντα μέρη) να βάλης την οάρκα (δηλ. το χρώμα τής φωτεινής σαρκός) 
με ολίγον λέπτωμα (μέ τον διάμεσον τόνον)' είτα βάλε δλιγην ασπρότερην οάρκα βίς τες 
δύναμες (είς τα λίαν προεξέχοντα σημεία) και τες ψιμν&Ιες (τάς Ισχυρώς λεύκας καί 
λεπτάς γραμμάς) λεπτές*. 
» M i l l e t , Athos, πίν. 132. 2. 133. 2, 134. 1. 
* Al εικόνες μετεφέρθησαν τώρα, ώς πληροφορούμαι, είς Ιδιαιτέραν αίθου-
σαν toö κτηρίου της 'Ιεράς Κοινότητος, κειμένου παρά τον ναόν του Πρωτάτου. Αύ­
ται είναι ανέκδοτοι, έκτος από τήν εικόνα της Θεοτόκου, δημόσιε υ θεϊσαν υπό 
Κ ο ν τ α κ ώ φ , Είκονογραφία τής Θεοτόκου, II, σ. 314, είκ. 176. 
5
 Ή επιγραφή παρά G. M i l l e t - J. P a r g o i r e - L . P e t i t , Re­
cueil des inscriptions chrétiennes de Γ Athos, I, Paris, 1904, σ. 11, αριθ. 29, 
δπου αναγράφεται καί ή πληροφορία του Ούσπένσκι. Πρβ. καί Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η , 
Το Άγιον "Ορος, Αθήναι, 1903, 694. 
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κός, υπάρχει μεταξύ των εΙκόνων τούτων του 1544 και του υπό έξέτασιν βη­
μοθυρου αρκετά στενή συγγένεια, επιτρέπουσα είς ημάς να θεωρήσωμεν το 
τελευταΐον τοΰτο σΰγχρονον περίπου προς τήν σειράν των εΙκόνων του 
Πρωτάτου. 
IV 
Τα πορίσματα, τα προκύψαντα Ικ της εξετάσεως της είκονογραφίας καΐ 
της τεχνικής Ικτελέσεως των επί του βημοθυρου δυο μορφών καί συμφώνως 
προς τα όποια θα ήτο δυνατόν να τοποθέτηση τοΰτο είς τα τελευταία περί­
που Ιτη του πρώτου ήμίσεος του 16ου αιώνος, δύνανται να συσχετισθοΰν 
προς μερικάς πληροφορίας, εξαγομένης από αρχειακά έγγραφα. 
Είναι γνωστόν δτι ó σημερινός ναός τής 'Υπαπαντής, δπου το απα­
σχολούν ήμας βημόθυρον, κείται είς τήν θέσιν του καθολικοί} του παλαιού 
μονυδρίου του κυροΰ Ίωήλ. 1 Έ ξ εγγράφων, άποκειμένων είς τήν Μονήν 
τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, είς τήν οποίαν παρεχωρήθη 
το μονυδριον αρχομένου του 16ου αϊώνος, πληροφορούμεθα δτι ó ναός, δ 
αποτελών το καθολικόν του, ήτο ήρειπωμένος κατά το 1531 καί δτι μέχρι 
του Ιτους Ικείνου δεν είχεν αρχίσει υπό τής Μονής τής 'Αγίας 'Αναστασίας 
ακόμη ή επισκευή του.2 Έ ξ άλλου δμως εγγράφου τής αυτής μονής μανθά-
νομεν δτι δέκα ετη άργότερον, το 1541, αί εργασίαι τής ανοικοδομήσεως 
είχον αρκετά προχωρήσει και Ισυνεχίζοντο ακόμη.3 
Ή άνοικοδόμησις λοιπόν του ναοΰ τής 'Υπαπαντής, δ όποιος εϊς τήν 
άρχικήν του μορφήν δεν ήτο άλλος από το καθολικόν του μονυδρίου του 
κυροΰ Ίωήλ, συνετελέσθη, ως φαίνεται, περί τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα τοΰ 
πρώτου ήμίσεος τοΰ 16ου αιώνος. Ό ναός ούτος τής 'Υπαπαντής υπέστη 
έκτοτε πολλας Ιπισκευας καί Ιδίως διευρύνσεις, ώστε σήμερον να μή δια­
κρίνεται τίποτε πλέον από τον άρχικόν, τον άνοικοδομηθέντα μεσοΰντος τοΰ 
16ου αιώνος. 
Το σημερινον τέμπλον τοΰ ναοΰ είναι πολΰ νεωτέρων χρόνων καί ή 
τέχνη τής διακοσμήσεώς του καί τών εΐκόνων του πολύ κατωτέρας ποιότη­
τος, μή Ιπιδεχομένη ούδεμίαν σΰγκρισιν προς τήν τέχνην τοΰ εδώ εξεταζο­
μένου βημοθυρου, το όποιον είναι εντελώς ξένον προς το τέμπλον αυτό. Το 
γεγονός δμως, δτι το βημόθυρον τοΰτο εχρησιμοποιήθη εϊς το σημερινόν 
1
 Ο. Τ a f r a I i , Topographie de Thessalonique, Paris, 1913, σ. 184, 
αριθ. 3. Πρβ. καί Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν ε ί ς το περ. Μακεδόνικα, 2,1953,160 κ. έξ. 
' Γράμμα τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ τοΰ έτους 1531. Π. Π ά­
π α γ ε ω ρ γ ί ο υ έν Β.Ζ. 7, 1898, 71 κ.έξ. 
8
 Γράμμα του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Θεωνά τοΰ ¿τους 1541 : «..πρώην 
μεν ¿ρημωμένον (το μονυδριον), νυν δε ανακαίνιζαμενον κα&* ήμέραν, καί προς το 
χριΐτχον άνβρχόμβνον...*. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , evo·' άν, 73. 
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τέμπλον, είναι λίαν, ώς τουλάχιστον νομίζω, πιθανή ενδειξις, δτι περιεσφζετο 
είς τον ναον κατά τήν κατασκευήν του νεωτέρου τέμπλου, του σήμερον υπάρ­
χοντος, εις το όποιον και Ιτοποθετήθη. Θα ήτο, κατά τήν γνώμην μου, πο­
λύ εΰλογον να παραδεχθώμεν δτι το βημόθυρον τοΰτο άνήκεν εις το άρχι-
κον τέμπλον, εκείνο δηλαδή, το οποίον κατεσκευάσθη κατά τήν άνοικοδόμη-
σιν του ναοΰ, τήν συντελεσθεΐσαν περί τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα του πρώ­
του ήμίσεος του 16ου αΙώνος. Προς τα συμπεράσματα ταΰτα συμφωνούν 
και τα πορίσματα, τα προκύψαντα από τήν ανωτέρω γενομένην μελέτην της 
εικονογραφίας καΐ προ πάντων της τεχνικής εκτελέσεως των επί του βημο-
θΰρου δυο μορφών. 
Ούτω το βημόθυρον της Υπαπαντής, το αποτέλεσαν το θέμα της πα­
ρούσης μικρός μελέτης, αποδεικνύεται όχι μόνον το μοναδικον ϊσως Ιργον 
Κρητικής τέχνης το διασωθέν εις τήν Θεσσαλονίκην, άλλα και εν των λίαν 
ευάριθμων και σπανίων επί σανίδος ζωγραφημάτων, των δυναμένων να το­
ποθετηθούν με άρκετήν πιθανότητα εις τα μέσα περίπου τοΰ 16ου αιώνος. 
Το βημόθυρον της Υπαπαντής αντιπροσωπεύει είς τήν Θεσσαλονίκην 
τήν μεγάλην εκείνην άνθησιν τής Κρητικής ζωγραφικής, δπως τήν βλέπομεν 
από του δευτέρου τετάρτου του 16ου αιώνος μέχρι τέλους περίπου αύτοΰεϊς 
τάς λαμπρός διακοσμήσεις, τάς οποίας έξετέλεσαν περίφημοι Κρήτες τοιχο­
γράφοι ε!ς το "Αγιον "Ορος. 
Το βημόθυρον τοΰτο θα ήδΰνατο να θεωρηθη έργον Κρητός αγιογρά­
φου εξ εκείνων, οί δποΐοι ειργάσθησαν κατά τους χρόνους αυτούς εις το 
"Αγιον "Ορος ; Περί τούτου ουδέν είναι δυνατόν να λεχθη μετ' ασφαλείας. 
"Αν δμως λάβωμεν υπ* όψιν δτι κατά τήν ιδίαν έποχήν εις το "Αγιον "Ορος 
παρά τον μέγαν αριθμόν των μοναστηριακών εκκλησιών, αί δποΐαι τότε 
διεκοσμήθησαν, δέν είχον δημιουργηθή εντόπια εκ μοναχών εργαστήρια, 
αλλ
9
 οί αγιογράφοι ήρχοντο εκ Κρήτης, δπως ó Θεοφάνης κ.α., ή εξ άλλων 
μερών, δπως ó Φράγκος Κατελάνος εκ Θηβών, πολύ δλιγώτερον θα ήτο δυ­
νατόν να παραδεχθώμεν δτι τοιαύτα εργαστήρια θα ύπήρχον εΐς τήν Θεσσα­
λονίκην, δπου αί εύκαιρίαι διακοσμήσεως εκκλησιών δέν ήσαν συχναί. 
Τό βημόθυρον συνεπώς της 'Υπαπαντής, δπως ασφαλώς καί δλαι αί 
είκόνες του τέμπλου, του οποίου τοΰτο άπετέλει μέρος, ήλθον έξωθεν καί 
κατά πάσαν πιθανότητα εξ 'Αγίου "Ορους, δπου τότε εΐργάζοντο πολυάρι­
θμοι Κρήτες αγιογράφοι. 
Α· ΞΥΓΓΟΠΟΥΑΟΙ 
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